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Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui kinerja keuangan 
Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan menggunakan analisis rasio keuangan 
Likuiditas, Rentabilitas, dan rasio Solvabilitas pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan 
perhitungan analisis rasio terhadap laporan keuangan RSUD Curup dapat di simpulkan 
sebagai berikut. 
A. Rasio Likuiditas 
 Rasio likuiditas RSUD Curup dari tahun 2019 menuju 2020 mengalami 
penurunan. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan RSUD Curup dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan. 
B. Rasio Rentabilitas 
 Rasio rentabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba. Rasio rentabiliitas RSUD Curup juga mengalami 
penaikan dari tahun 2019 menuju 2020, yang berarti kemampuan RSUD Curup 
menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya mengalami penaikan. 
C. Rasio Solvabilitas 
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan seberapa banyak 
aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. RSUD Curup memiliki rasio 
solvabilitas yang meningkat dari tahun 2019 menuju 2020 yang berarti 
 
pengadaan aset yang digunakan untuk operasional RSUD Curup semakin banyak 
yang dibiayai oleh hutang. 
5.2 Saran 
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap laporan keuangan RSUD 
Curup, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi RSUD Curup 
yaitu diharapkan RSUD Curup dapat meningkatkan likuiditas perusahaan untuk 
kegiatan operasional, dengan meningkatkan pendapatan untuk menutupi biaya besar 
yang harus dikeluarkan RSUD Curup.  
 
